


















El  citado  procedimiento  se  dio  en  atención  al  mandato  judicial  del  Vigésimo  Octavo  Juzgado 









Cabe precisar que  una  vez  verificados  los  créditos,  el  siguiente  paso  establecido  en  la  ley  será 
convocar  a  una  junta  de  acreedores  para  que  elija  a  un  liquidador  y  apruebe  el  Convenio  de 
Liquidación, caso en el cual el Indecopi supervisará que las acciones se realicen de acuerdo a ley. 
 
Lima, 06 de junio de 2016 
